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Népszínmű újdonság, a népszínház műsorából. “
A „ F e l h é  K lá r iftí szerzőjétől.
IT T  31 ^  W O 13 »ZO  II. -^ g
D E B B E C Z E N I
IL Idénybérlet 88. szám 
Pároi. —
Hétfőn 1863.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V. K is bérlet szám
PáróiT
Január hó 8-éi&:
Eredeti népszínmű uj dalokkal 3 felvonásban. Irta: Rátkay László. (Rendező: Bács.)
Bács. Gynrka, szolgalegény, - — Láng.
Hunyadi, Pista,
Julis, szolgáló j
Bán Pálnál — Szebeni.
Peterdi. 1 - — Kiss Irén.
Balassa. Ágnes, 1 - — Aporkai E.
Bácsné. Terka, > leányok — -  Tóvári A.
Réthi Laura. Zsuzsíka, ) — — Mérei Iza.
Rónaszéki. Jegyző — — Czakó.
Szendrei. Bíró — — Németi.
Püspöki. Járásbiró — Sarlai.
Tompa. Arató gazda - — Rajcsányi.
S Z E M E L T E K :
Bán Pál, gazdag paraszt —
Imre, unokaoesese —
József, távoli rokona —
Jámbor Vineze, öreg tanító —
Borosa, felesége —
Keve Rúzsa, árvaleány —
Pőrge Pali, ) —
Pörge Péter, ) 8 V —
Márton ) D, n ' —T . . , . < Bán PálnálLajcsi, kocsis ) —
Legények, leányok, nép. Történik az I. és II. felvonás Bán Pál udvarán, a III. Bán Pál szobájában. Idő: jelenkor.
H ely  árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3  frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt 111. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40* kr.
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
J/Lm  e l d t a M l A a i  MéLizxct i8^ b L o r .
Holnap, kedden 1893. Január hó 10-én, bérlet folyamban:
Koldus diák.
Nagy operette.
Folyó szám 94. M r a n a , í 89$, Nyomatott a  v é n t kAayrajro
Lesxkay András, színigazgató.
u — ás. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
